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昨年4月、東京池袋のホテルで買春したうえに相手に「サド的行為jを強い
た男性が死亡するという事件が起きた.
その目、日さんはホテトル簸として男と売春契約を結び、ホテルに入った.
男は母屋に入るなり Hさんの手の親指唱とナイフで創し、『言うことをきかないと
殺すJと傍した.その後、男は、レンタルシヨヲプから借りてきたビデオカメラ
をセヲトし、ナイフでHさんの洋服を切り裂き、両手両足をベヲドに縛りつけ、
『サド的行%¥Jを 1時間以上も強要した.遂げるチ+ンスをうかがq ていたH
んは、男のスキをみてナイフを覇軍い、男をひるませるため腹を刺した.が、逆
上した男はナイフを奪い返そうと、 s芦を発しながらHさんを$屋中追いかけ
まわし、ナイフを持ぅて進げまわるHさんに何度も体当たりを繰り返した.そ
の閥、 Hさんは男から頭をItに打ち付けられたり、8'を校められたりしている.
男の身体には12.所の刺し傷があり、男は失血死したが、 Hさんが男を刺し
た記憧はI!iと駒の2回しかない.致命傷は確定されていない.量産判所に提出さ
れたピデオテープには、 Hさんがナイフを持って男を攻撃する場面は一度もな
〈、男が終始、*費量的にHさんを遣いまわす様子だけが写っている.
17月の東京地銭の第一審判決では、弁護側の主湿する正当防衛は退けられ、
日さんに過税防衛で隼役3年の実刑判決が下ヲた.(現在、控訴審が行われている〉
現が巨弓~事召"、才こ夢モ、 Hきんの行aはE下争当医方笹野です 1
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園田容欝第四日
1. 000円〈ひとり何ロでU
100万円
5月31日【多少過ぎても繕鳴です〉
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